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“Man Jadda wa Jadda  (Barang siapa bersungguh-sungguh, ia akan berhasil)”. 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya sesudah kesulitan itu 
ada kemudahan” ― Q.S. Al – Insyirah: 5-6 
“Rabighfirli, Warhamni, Wajburni, Warfa’ni, Warzukni, Wahdini, Wa’afini, Wafu’ani” 
(Ampuni aku ya Allah, Sayangilah aku, Cukupilah kekuranganku, Tinggikan Derajatku, 
Tunjukilah aku,Sehatkanlah aku, Maafkanlah aku). 
1 “Dari semua kebenaran indah yang berhubungan dengan jiwa yang telah dipulihkan 
dan di cerahkan di masa kini, 
tidak ada yang lebih menyenangkan dari janji agung keyakinan bahwa kamu adalah 




Be a strong wall in the hard times and be a smiling sun in the good times 
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Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh desentralisasi 
fiskal, dan kinerja penyelenggaraan pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada 
Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota di Sumatera.  
Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten dan kota di 
wilayah Sumatera dengan menggunakan purposive sampling yang terdiri dari 10 provinsi 
mencakup sebanyak 151 kabupaten dan kota. Metode analisis data menggunakan analisis 
regresi linear berganda dengan menggunakan Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap 
kualitas laporan keuangan daerah, dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah 
berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. 
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EFFECT OF FISCAL DECENTRALIZATION AND LOCAL GOVERNMENT 
PERFORMANCE ON THE QUALITY OF  
FINANCIAL STATEMENTS 
(Empirical Study on Local Government of Regency / City in Sumatra) 
 
By: 
Tiara Mayang Sari1) 
Nila Aprila, SE., M.Si., Ak, CA2) 
 
ABSTRACT 
This study aimed to present empirical evidence of fiscal decentralization, and the 
performance of government administration on the quality of financial statement on Local 
Government district or city in Sumatra. 
The sample in this study were local government districts and cities in Sumatra by 
using purposive sampling consisting of 10 province with 151 districts and cities. Methods of 
data analysis using multiple linear regression analysis using the Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS). 
The results showed that fiscal decentralization does not affect the quality of financial 
statement, and the performance of local government has positive effect on the quality of the 
financial statement 
. 
Keywords:    Stakeholder Theory, Fiscal Decentralization, Local Government  
                      Performance, Quality of Regional Financial Statements 
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1.1 Latar Belakang 
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5 menjelaskan 
otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat 
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan penjelasan 
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, bahwa pemberian kewenangan otonomi 
daerah dan kabupaten/kota didasarkan kepada desentralisasi dalam wujud otonomi 
yang luas, nyata dan bertanggung jawab 
Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 7, 8, 9 tentang 
Pemerintah Daerah, ada 3 dasar sistem hubungan antara pusat dan daerah yaitu : 
(1) Desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (2) Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang 
pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi 
vertikal di wilayah tertentu (3) Tugas perbantuan, merupakan penugasan dari 
pemerintah kepada daerah atau desa dengan kewajiban melaporkan dan 
mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.  
Pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya adalah upaya untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan 
pembangunan sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat. Berkaitan 
dengan hakekat otonomi daerah tersebut yang berkenaan dengan pelimpahan 
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wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan 
pengaturan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan 
masyarakat, maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk 
mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja 
yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara 
efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik 
perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran dan 
analisa terhadapnya merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat 
kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk meliahat kemampuan/ 
kemandirian daerah (Yuliati, 2001:22) 
Menurut UUD 1945 pasal 18 dan Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah, Negara Indonesia menganut asas desentralisasi 
dalam pelaksanaan pemerintahan. Desentralisasi  adalah penyerahan wewenang 
pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi  dalam kerangka Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Pelimpahan wewenang kepada pemerintah 
dimaksudkan untuk mencapai suatu pemerintahan  yang efisien. Adapun tujuan 
desentralisasi: (1) Mencegah adanya pemusatan keuangan di Pemerintah Pusat 
dan (2) Mengikutsertakan rakyat bertanggungjawab terhadap penyelanggaraan 
pemerintahan.  
Tujuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk 
menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya, dan meningkatkan kualitas 
pelayanan publik, sehingga pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan lebih 
efisien dan efektif serta responsive terhadap kebutuhan masyarakatnya.  
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Pemerintah kabupaten dan kota dianggap memiliki pemahaman yang lebih baik 
mengenai kebutuhan, potensi dan aspirasi masyarakat mereka dari pada 
pemerintah pusat. Oleh karena itu Desentralisasi Fiskal digunakan untuk 
meningkatkan pelayanan publik sektor dan menyerap aspirasi masyarakat dengan 
pendekatan demokrasi yang membongkar sentralisme kekuasaan yang cenderung 
akan disalahgunakan. Desentralisasi fiskal juga harus didukung dengan 
mekanisme Good Public Governance khususnya dalam konteks pemerintahan 
atau tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Beberapa tujuan utama 
penerapan Good Governance dalam sektor pemerintahan adalah meningkatkan 
akuntabilitas, partisipasi, transparansi dan kinerja publik dalam urusan 
pemerintahan (Kapucu, 2009). 
Pemerintah daerah harus mengelola dan melaporkan keuangannya secara 
akuntabel dan transparan. UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
yang kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 yang 
disempurnakan dengan PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintah (SAP) mewajibkan pemerintah pada setiap level baik pusat maupun 
daerah untuk menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan ini kemudian akan 
diperiksa oleh auditor eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) secara berkala.  
Pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan tugas pemerintah di 
daerah membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Maka dibutuhkan perencanaan 
anggaran untuk menyelenggaraan tugas-tugas pemerintah otonomi dan 
pembiayaan yang lain disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 
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Badan anggaran pendapatan dan belanja daerah diambilkan dari sumber 
pendapatan daerah. Adapun sumber pendapatan daerah terdiri atas (1) Pendapatan 
(PAD) yang meliputi hasil dari pajak daerah, hasil dari retribusi daerah, hasil dari 
perusahaan milik daerah & hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 
dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (2) Dana perimbangan, Dana 
perimbangan dan pendapatan lain-lain. 
Menurut undang-undang nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan ditegaskan pada Undang-
Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah bahwa setiap 
pemerintah otonomi daerah mendapatkan dana perimbangan yang telah 
dianggarkan melalui  anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dana 
perimbangan yang diberikan kepada pemerintah daerah otonomi tidak sama, besar 
kecilnya dana perimbangan ditentukan besar kecilnya pemasukan kepada yang 
dimaksud dengan dana perimbangan terdiri atas (1) Dana bagi hasil, (2) Dana 
alokasi umum (berasal dari APBN), (3) Dana alokasi khusus. 
Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa EKPPD dilaksanakan setiap 
tahun oleh pemerintah dan diberlakukan kepada seluruh daerah otonom yang 
kepala daerahnya telah diwajibkan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan tujuan untuk mengetahui keberhasilan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh 
daerah sesuai capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan, sebagai umpan 
balik dan rekomendasi bagi daerah untuk mendorong peningkatan kinerja 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuan laporan sektor publik lebih rumit 
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dibandingkan sektor swasta, karena menyangkut aspek ekonomi, serta aspek 
sosial dan politik dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Laporan 
keuangan cenderung hanya bisa menyajikan aspek ekonomi (melalui jenis belanja 
berdasarkan klasifikasi ekonomi) sedangkan aspek sosial dan politik tentunya sulit 
untuk disajikan dalam laporan keuangan. Sulit untuk menilai atau mengukur dari 
laporan keuangan apakah sektor publik telah memberikan pelayanan secara efisien 
dan efektif kepada masyarakat. 
Untuk mengukur evaluasi dari laporan keuangan apakah sektor publik 
telah memberikan pelayanan secara efisien dan efektif atau tidak kepada 
masyarakat. diperlukan pengawasan oleh penyelenggaraan pemerintah (tata 
kelola) merupakan proses pengawasan secara berkelanjutan dan pelaporan 
capaian kegiatan. Evaluasi kinerja penting dilakukan karena dapat meningkatkan 
efisiensi, efektifitas, penghematan dan produktifitas pada organisasi sektor publik 
(Mahmudi, 2007). Pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui 
capaian kinerja yang telah dilakukan organisasi dan sebagai alat untuk 
pengawasan serta evaluasi organisasi. Pengukuran kinerja akan memberikan 
umpan balik sehingga terjadi upaya perbaikan yang berkelanjutan untuk 
mencapai tujuan di masa mendatang (Bastian, 2006). Mandell (1997) 
mengungkapkan bahwa dengan melakukan pengukuran kinerja, pemerintah 
daerah memperoleh informasi yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan 
keputusan sehingga akan meningkatkan pelayanan yang diberikan. Akuntabilitas 
dapat terwujud salah satunya dengan cara melakukan pelaporan kinerja melalui 
laporan keuangan (Mahmudi, 2007). Jadi, capaian kegiatan yang di lakukan akan 
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memberikan umpan balik sehingga terjadi upaya perbaikan yang berkelanjutan 
dan memperoleh informasi yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan 
dalam pengambilan keputusan sehingga akan meningkatkan pelayanan publik 
yang diberikan.   
Dari berbagai uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Desentralisasi 
Fiskal dan Kinerja mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. 
Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Fontanella dan Rossieta (2013) 
berjudul desentralisasi fiskal dan kinerja terhadap akuntabilitas pelaporan 
keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini menginvestigasi dampak 
desentralisasi fiskal dan kinerja pemerintah daerah terhadap kualitas pelaporan 
keuangan.  
Penelitian ini menguji secara empiris apakah kinerja pemerintah daerah 
memperkuat dampak desentralisasi fiskal terhadap kualitas pelaporan keuangan. 
Penelitian terdahulu sudah banyak dilakukan terkait dengan bagaimana 
desentralisasi fiskal dan kinerja keuangan dapat mempengaruhi kualitas laporan 
keuangan. Untuk itu penelitian ini menambah variabel dependennya yaitu 
Kualitas Laporan Keuangan yang merupakan karakteristik kualitatif laporan 
keuangan. Faktor pendukung dalam menghasilkan laporan keuangan yang 
berkualitas adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam 
informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Menurut Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010,  karakteristik berikut ini merupakan prasyarat 
normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi 
kualitas yang dikehendaki, yaitu, relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat 
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dipahami, Sehingga laporan keuangan dihasilkan dari suatu proses yang 
didasarkan pada input yang baik, proses yang baik dan output yang baik.  
Secara spesifik, penelitian ini diharapkan dapat membuktikan bahwa 
kebijakan pengukuran desentralisasi fiskal dan dapat digunakan untuk 
meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah. Hal ini penting, baik bagi 
regulator maupun bagi praktisi sektor publik untuk melakukan evaluasi efektifitas 
kebijakan dan mengembangkannya secara berkesinambungan. Berdasarkan hal 
tersebut, maka penelitian ini mengangkat judul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal 
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan 
Keuangan (Studi Empiris Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera)”. 
 
1.2  Rumusan Masalah  
Berdasarkan pemaparan dilatar belakang, maka penelitian ini merumuskan 
permasalahan sebagai berikut:  
1) Apakah desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap probability kualitas 
laporan keuangan daerah? 
2) Apakah kinerja berpengaruh terhadap probability kualitas laporan 
keuangan daerah? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1) Untuk membuktikan secara empiris desentralisasi fiskal mempengaruhi 
kualitas laporan keuangan daerah. 
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2) Untuk membuktikan secara empiris kinerja mempengaruhi kualitas laporan 
keuangan daerah. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
a. Aspek Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan dengan memberikan bukti empiris tentang 
pengaruh desentralisasi fiskal dan kinerja terhadap kualitas pelaporan keuangan 
pemerintah daerah yang selama ini masih relatif terbatas dalam pembahasan 
literaturnya. Temuan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman 
serta prediksi pengembangan tata kelola di Indonesia, khususnya terkait Kualitas 
Pelaporan Keuangan. 
b. Aspek Praktis 
Penelitian ini di harapkan dapat membantu pemerintah dalam 
memberitahukan tentang pentingnya peningkatan kinerja penyelenggaraan daerah 
dan kualitas laporan keuangan. Sehingga, dapat di gunakan sebagai pedoman 
pengambilan keputusan yang berdampak pada peningkatan pelayan sektor publik. 
 
1.5 Ruang Lingkup Penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota di 
seluruh Sumatera berdasarkan laporan realisasi anggaran pemerintah pendapatan 
dan belanja daerah, variabel yang digunakan adalah variabel Desentralisasi Fiskal 
yang di ukur dengan menggunakan rasio kemandirian dengan ketergantungan 
pada Pemerintah Pusat. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  di ukur 
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dengan Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) 







2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Stakeholder Theory  
Secara sederhana, stakeholder sering dinyatakan sebagai para pihak, lintas 
pelaku, atau pihak-pihak yang terkait dengan suatu issu atau suatu rencana. Ada 
berbagai pendapat mengenai stakekholder ini, diantaranya Freeman (1984) dalam 
Roberts (1992) yang mendefenisikan stakeholder sebagai kelompok atau individu 
yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan 
tertentu. Dalam Bussiness Dictionary, pemangku kepentingan didefinisikan 
kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan langsung atau tidak 
langsung dalam sebuah organisasi karena dapat mempengaruhi atau dipengaruhi 
oleh tindakan organisasi, tujuan dan kebijakan. 
Pemerintahan dalam hal ini merupakan bagian dari beberapa elemen yang 
membangun masyarakat dalam sistem sosial yang berlaku. Keadaan tersebut 
kemudian menciptakan sebuah hubungan timbal balik antara pemerintahan dan 
para stakeholder yang berarti pemerintah harus melaksanakan peranannya secara 
dua arah untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan sendiri maupun stakeholder 
lainnya dalam sebuah sistem sosial. Oleh karena itu, segala sesuatu yang 
dihasilkan dan dilakukan oleh masing-masing bagian dari stakeholder saling 
mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Sejalan dengan prinsip otonomi yang 
luas, nyata, dan bertanggung jawab maka dituntut lah segala pihak yang terkait 
untuk berpartisipasi dalam memajukan dan mensejahterakan daerahnya, dengan 
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ikut andil dalam perencanaan dan penetapan kebijakan yang akan dibuat oleh 
pemerintah serta sama-sama aktif dalam mengawasi jalannya kinerja kebijakan 
tersebut demi terlaksananya prinsip otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung 
jawab. 
 Pemerintah daerah bersama dengan stakeholder kunci lainnya mempunyai 
peranan penting dalam proses memajukan suatu daerah. Kemajuan suatu daerah 
terutama harus terletak pada bagaimana pemerintah sebagai pemegang kekuasaan 
tertinggi suatu daerah harus mampu mengelola anggaran yang ada untuk 
kepentingan rakyat di daerahnya. Kepentingan rakyat yang dimaksudkan disini 
adalah bagaimana anggaran yang telah disahkan tersebut memang merupakan 
representasi dari yang diinginkan oleh rakyat sehingga hasilnya kembali kepada 
rakyat itu juga nantinya. Pelayanan, strategi, dan operasi dalam menghadapi 
permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah tersebut menjadi tanggung 
jawab bersama antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai stakeholder 
pemerintah daerah yang mempunyai fungsi sebagai agen utama. 
 Keberlangsungan dari operasi pemerintah tidak dapat dipisahkan dari tiga 
hal berikut seperti aparatur pemerintah, organisasi birokrasi, dan prosedur tata 
laksananya. Adanya sosialisasi dan pemberdayaan yang lebih intensif lagi 
terhadap aparatur pemerintah agar prosedur ketatalaksanaan dan bentuk organisasi 
birokrasi berjalan sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai sehingga 
kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dapat tepat sasaran. Birokrasi 
merupakan agen pemerintah yang mempunyai peran untuk menjalankan fungsi- 
fungsi dan tujuan dari lembaga tetapi sekarang birokrasi lebih mengarah ke 
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beberapa kecenderungan. Kartasasmita dalam Suyono (2002: 3) menjelaskan pada 
dasarnya birokrasi lebih mengutamakan self serving (kepentingan sendiri), 
mempertahankan status quo dan resisten terhadap perubahan serta memusatkan 
kekuasaan. Birokrasi mempunyai kaitan yang erat terhadap pembuatan kebijakan 
dan sebagai agen administrasi yang paling bertanggung jawab terhadap 
keberhasilan kebijakan yang telah dibuat. Birokrasi didalam pemerintah juga 
memiliki peran yang serupa yaitu menunjang kemakmuran, keamanan, dan 
kesejahteraan masyarakatnya. Birokrasi harus terlepas dari politisasi sehingga 
hubungan antara birokrasi dan masyarakat menjadi baik dalam artian saling 
mendukung. Untuk itu, birokrasi harus menjalankan peran dan tugasnya 
sebagaimana yang telah diamanahkan dalam sebuah peraturan forma agar layanan 
publik semakin efektif dan efisien. 
Pengertian stakeholder dalam konteks ini adalah tokoh – tokoh masyarakat 
baik formal maupun informal, seperti pimpinan pemerintahan (lokal), tokoh 
agama, tokoh adat, pimpinan organisasi sosial dan seseorang yang dianggap tokoh 
atau pimpinan yang diakui dalam pranata sosial budaya atau suatu lembaga 
(institusi), baik yang bersifat tradisional maupun modern. Sebelum otonomi 
diterapkan bentuk manajemen tertutup, sehingga tidak transparan, tidak ada 
akuntabilitas kepada publik dalam pengelolaan anggaran.  
Dalam era reformasi, manajemen keuangan di pemerinthan menerapkan 
manajemen terbuka dari pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan sampai 
pada evaluasi, bahkan perbaikan kebijakan. Seluruh sumber daya yang digunakan 
dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada seluruh kelompok masyarakat 
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(stakeholders), dan selanjutnya terbuka untuk menerima kritikan perbaikan bila 
ditemukan hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu tanggung 
jawab yang besar sebelumnya diberikan kepada pemerintah daerah sekarang 
tanggug jawab tersebut menjadi taggung jawab bersama diantara para stakeholder 
pemeritahan yang berkaitan langsung dalam penyusunan dan pelaksanaan 
anggaran tersebut, kemajuan pemerintahan tingkat Kabupaten dan Kota akan 
banyak bergantung pada partisipasi dan masyarakat serta pemerintah Kabupaten 
dan Kota masing-masing di samping proyek-proyek khusus. 
Penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan 
kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan 
pengelolaan keuangan daerah yang dituangkan dalam bentuk APBD, yang 
menjadi salah satu aspek pelaksanaan otonomi daerah yang harus dilaksanakan 
secara efektif dan efisien sehingga bisa berpengaruh ada kesejahteraan 
masyarakat. Berdasarkan hal tersebut APBD dapat dijadikan sebagai tolok ukur 
dalam penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun demikian otonomi 
tidak dapat berjalan dengan baik tanpa dukungan dan kerja keras para pemangku 
kepentingan (stakeholder). 
Pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah merupakan aspek 
penting yang harus diatur oleh pemerintah daerah dan juga oleh pemerintah pusat. 
Dalam bidang keuangan, lebih dikenal Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah 
(APBD). Dalam kaitannya dengan dokumen perencanaan, Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan materi utama sebagai dasar penyusunan 
APBD. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan 
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dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan 
pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber 
pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk 
memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai 
unit kerja (Mardiasmo, 2002). 
Sejak tahun 2002 terjadi perubahan dalam sistem penganggaran dimana 
lebih menekankan pada sistem performance budgeting (anggaran kinerja). Sistem 
anggaran kinerja tersebut lebih menekankan pada adanya partisipasi dari 
masyarakat dalam proses penyusunan anggaran tersebut, yang juga melibatkan 
Pemerintah dan DPRD sebagai stakeholder lain. Keterikatan antar elemen 
pembangunan dalam membangun sistem yang sinergis dijelaskan berturut-turut 
dengan dikeluarkannya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Khusus pada UU 
Nomor 25 Tahun 2004 dijelaskan bahwa proses perencanaan dan penganggaran 
diselenggarakan secara sinergis. Tahapan perencanaan disatukan dengan tahapan 
penganggaran hingga menghasilkan APBD. 
Perencanaan dimulai dari adanya gagasan masyarakat terhadap 
permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerahnya masing-masing. Pada saat 
UU Nomor 25 Tahun 2004 tersebut belum keluar, peran masyarakat tidak begitu 
tapi setelah adanya Undang-Undang tersebut maka masyarakat dituntut untuk 
lebih berperan dalam membantu perkembangan daerahnya. Hal ini sesuai dengan 
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amanat otonomi daerah yang menginginkan masyarakat untuk terlibat aktif 
memberikan masukan penyusunan APBD, Cahyono dalam Syafrizal (2013). 
Masyarakat harus menjadi prioritas penting dalam penyusunan anggaran 
mengingat penerimaan suatu negara atau daerah tidak lepas dari sumbangan dari 
masyarakat itu sendiri baik yang berupa pajak dan retribusi yang mempunyai 
persentase yang besar terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu, sudah 
sepantasnya masyarakat harus dilibatkan sehingga masyarakat dapat mengawal 
anggaran tersebut sampai pada pemanfaatan anggaran yang harus lebih mengarah 
kepada kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Sebab lain yang menyebabkan 
masyarakat wajib diprioritaskan dalam penyusunan anggaran sudah dijelaskan 
dalam pasal 23 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa masyarakat berhak dan ikut 
serta dalam penyusunan dan pengambilan keputusan dalam anggaran. 
 
2.1.2 Desentralisasi Fiskal  
Desentralisasi merupakan salah satu proses penting dalam perkembangan 
demokrasi pada suatu negara. Agar demokrasi berjalan dengan baik, negara 
memerlukan strategi desentralisasi (Mimba, 2007). Desentralisasi dan demokrasi 
lahir sebagai upaya untuk membongkar sentralisme kekuasaan. Dengan kata lain, 
demokrasi dan desentralisasi tidak menghendaki adanya pemusatan kekuasaan 
karena kekuasaan yang terpusat cenderung disalahgunakan (Carnegie & West, 
2005). Desentralisasi fiskal merupakan komponen inti dari desentralisasi karena 
untuk menjalankan kewenangan yang telah ditransfer diperlukan sumber 
pembiayaan yang memadai (Moisiu, 2013). Desentralisasi fiskal diartikan sebagai 
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penyerahan fungsi pengeluaran dan pendapatan dari pemerintah pusat ke 
pemerintah Daearah. 
Giannoni (2002) menemukan bahwa desentralisasi fiskal meningkatkan 
kualitas pembuatan keputusan dengan menggunakan informasi lokal, 
meningkatkan akuntabilitas dan meningkatkan kemampuan respon terhadap 
kebutuhan dan kondisi lokal (Giannoni, 2002). Moisiu (2013) menyatakan bahwa 
pemerintah lokal lebih responsif terhadap warga negaranya dibanding pemerintah 
pusat sehingga keputusan yang diambil lebih merefleksikan kebutuhan dan 
keinginan rakyat. Konsisten dengan pendapat ini, Mills (1994) menjelaskan 
bahwa desentralisasi membawa pemerintah lebih dekat dengan rakyat sehingga 
partisipasi mereka juga lebih besar. Dalam konteks Indonesia, desentralisasi 
ditandai dengan perubahan pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah 
setelah diberlakukannya Undang-undang (UU) nomor 22 tahun 1999 dan UU 
no.25 tahun 1999 yang  kemudian UU tersebut disempurnakan menjadi UU 
nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU nomor 33 tahun 2004 
tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Implementasi 
otonomi daerah ini menimbulkan berbagai permasalahan karena daerah memiliki 
kapasitas dan kemampuan yang berbeda-beda baik dari sisi keuangan, 
ketersediaan infrastruktur maupun kapasitas sumberdaya manusia (Syahruddin, 
2006). 
 Pelaksanaan otonomi daerah yang diikuti dengan transfer kekuasaan dan 
wewenang pengelolaan beberapa urusan pemerintah pusat ke daerah 
mengharuskan reformasi pengelolaan pemerintah pada berbagai aspek termasuk 
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pengelolaan keuangan daerah (Carnegie & West, 2005). Pemerintah daerah 
dituntut untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan keuangan 
pemerintahnya. Idealnya desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi, 
efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah 
(Moisiu, 2013). Kondisi ini terbukti pada beberapa daerah dimana desentralisasi 
fiskal meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan partisipasi masyarakat 
dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan kualitas pelayanan public (Liu, 
2007). 
Desentralisasi fiskal juga harus didukung dengan mekanisme Good Publik 
Governance khususnya dalam konteks pemerintahan atau tata kelola 
penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Beberapa tujuan utama penerapan 
Good Governance dalam sektor pemerintahan adalah meningkatkan akuntabilitas, 
partisipasi, transparansi dan kinerja publik dalam urusan pemerintahan (Kapucu, 
2009). Di Indonesia, implementasi tata kelola dengan pilar transparansi, 
akuntabilitas, efektifitas, telah melalui berbagai tahapan (Crawford & Hermawan, 
2002). Salah satu mekanisme evaluasi implementasi tata kelola di pemerintahan 
adalah melalui Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) (PP Nomor 
6 Tahun 2008) yang menggunakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(LPPD) sebagai sumber utama.  
LPPD memuat informasi tentang seluruh pelaksanaan tugas pemerintah 
baik urusan desentralisasi, tugas pembantuan maupun tugas umum pemerintahan 
(PP Nomor 3 tahun 2007). LPPD harus disusun dengan prinsip akuntabilitas dan 
transparansi sehingga dapat dijadikan sebagai mekanisme evaluasi tata kelola 
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pemerintahan (PP Nomor 3 tahun 2007). Khususnya dari sisi pengelolaan dan 
pelaporan keuangan, Pemerintah daerah harus mengelola dan melaporkan 
keuangannya secara akuntabel dan transparan. UU Nomor 17 tahun 2003 tentang 
keuangan negara yang kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 
tahun 2005 yang disempurnakan dengan PP Nomor  71 tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mewajibkan pemerintah pada setiap level 
baik pusat maupun daerah untuk menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan 
ini kemudian diperiksa oleh auditor eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) secara berkala. Penyusunan dan pemeriksaan laporan keuangan 
pemerintah daerah merupakan langkah untuk mewujudkan akuntabilitas dalam 
pelaporan keuangan pemerintah. 
2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
Evaluasi penyelenggaraan pemerintah (tata kelola) merupakan proses 
pengawasan secara berkelanjutan dan pelaporan capaian kegiatan. Bastian (2006) 
mendefinisikan kinerja sebagai prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam 
periode tertentu. Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik 
oleh pribadi maupun organisasi (Hamzah, 2008). Penelitian yang dilakukan Azhar 
(2008) mengungkapkan bahwa kinerja diartikan sebagai aktivitas terukur dari 
suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan 
pekerjaan. Pengukuran kinerja (performance measurement) adalah proses 
pengawasan secara terus menerus dan pelaporan capaian kegiatan, khususnya 
kemajuan atas tujuan yang direncanakan (Westin, 1998). Perhatian yang besar 
terhadap pengukuran kinerja disebabkan oleh opini bahwa pengukuran kinerja 
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dapat meningkatkan efisiensi, keefektifan, penghematan dan produktifitas pada 
organisasi sektor publik (Halacmi, 2005). Pengukuran kinerja ini dimaksudkan 
untuk mengetahui capaian kinerja yang telah dilakukan organisasi dan sebagai alat 
untuk pengawasan serta evaluasi organisasi.  
Pengukuran kinerja akan memberikan umpan balik sehingga terjadi upaya 
perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan di masa mendatang (Bastian, 
2006). Penelitian yang dilakukan Mandell (1997) mengungkapkan bahwa dengan 
melakukan pengukuran kinerja, pemerintah daerah memperoleh informasi yang 
dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan sehingga akan meningkatkan 
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Salah satu cara yang dapat 
digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dengan melihat 
tingkat efisiensi pemerintah daerah tersebut (Hamzah, 2008). Matei dan Savulescu 
(2009) menjelaskan bahwa efisiensi mempunyai dua makna yaitu: a) Kinerja 
suatu program atau kegiatan sangat baik. b) Dampak yang maksimum berkaitan 
dengan sumber daya yang dialokasikan. Pengukuran efisiensi dalam organisasi 
sektor publik merupakan hal yang penting, hal ini dikarenakan kurangnya net 
income sebagai gambaran akan kinerja keuangan pemerintah daerah saat ini 
(Hassanudin, 2009). Suatu kegiatan dikatakan efisien jika pelaksanaan pekerjaan 
tersebut telah mencapai hasil (output) maksimal dengan menggunakan biaya 
(input) yang terendah atau dengan biaya minimal (Hamzah, 2008).  
Pengelolaan keuangan yang efisien akan meningkatkan kualitas akan 
pengambilan keputusan sehingga bila keputusan yang diambil berkualitas akan 
meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Government Accounting 
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Standard Board (GASB), dalam Concept Statements No. 2, mengungkapkan 
bahwa terdapat tiga kategori indikator dalam mengukur kinerja, yaitu (1) service 
efforts, (2) service accomplishment, dan (3) hubungan efforts dengan 
accomplishment. Penelitian Perwitasari (2010) menjelaskan bahwa Service efforts 
adalah bagaimana sumber daya digunakan untuk melaksanakan berbagai program 
atau pelayanan jasa yang beragam. Lebih lanjut, service accomplishment diartikan 
sebagai prestasi dari program tertentu (Perwitasari, 2010). Berdasarkan GASB 
(1994) bahwa penilaian efisiensi pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara 
membandingkan antara service efforts dengan service accomplishment. Penelitian 
yang dilakukan Sardjiarto (2000) mendefinisikan Efforts atau usaha sebagai 
jumlah sumber daya keuangan dan non-keuangan, dinyatakan dalam uang atau 
satuan lainnya, yang dipakai dalam pelaksanaan suatu program atau jasa 
pelayanan. Pengukuran service efforts meliputi pemakaian rasio yang 
membandingkan sumber daya keuangan dan non-keuangan dengan ukuran lain 
yang menunjukkan permintaan potensial atas jasa yang diberikan (Perwitasari, 
2010). Penelitian yang dilakukan Sardjianto (2000) mengungkapkan bahwa 
ukuran accomplishment atau prestasi yaitu outputs dan Outcomes. Outputs 
mengukur hanya sebatas kuantitas jasa yang disediakan, atau lebih dari itu, 
mengukur kuantitas jasa yang disediakan yang memenuhi standar kualitas 
tertentu. Sedangkan, Outcomes mengukur hasil yang muncul dari penyediaan 
output tersebut. Pengukuran Outcomes menjadi bermakna jika dalam 
penggunaannya dibandingkan dengan Outcomes tahun-tahun sebelumnya atau 
dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran 
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efisiensi dengan cara membandingkan antara efforts dengan outputs dapat 
memberikan informasi berupa sejauh mana hasil yang didapatkan sehubungan 
dengan penggunaan sejumlah sumber daya yang dipakai (Sardjiarto, 2000). 
Disamping itu, para pengguna laporan keuangan diberikan pula explanatory 
information atau berbagai macam informasi yang relevan dan berkaitan dengan 
layanan yang diberikan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi 
pemerintah, yang dikelompokkan dalam dua elemen yaitu: elemen di luar kontrol 
pemerintah seperti kondisi demografi dan lingkungan dan elemen yang dapat 
dikontrol oleh pemerintah secara signifikan seperti pola dan komposisi personalia. 
Kedua elemen tersebut dapat dianalogikan sebagai elemen-elemen yang 
terangkum dalam karakteristik pemerintah daerah. 
 Berdasarkan hal tersebut, dalam melakukan pengukuran kinerja perlu 
memeperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah, 
salah satu faktor tersebut adalah karakteristik pemerintah daerah. Akuntabilitas 
dapat terwujud salah satunya dengan cara melakukan pelaporan kinerja melalui 
laporan keuangan (Mahmudi, 2007). Entitas yang mempunyai kewajiban 
membuat Pelaporan Kinerja Organisasi Sektor publik dapat diidentifikasi sebagai 
berikut: pemerintah pusat, pemerintah daerah, unit kerja pemerintahan, dan unit 
pelaksana teknis. Pelaporan tersebut diserahkan ke masyarakat secara umum dan 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga masyarakat dan anggota DPR (users) 
bisa menerima informasi yang lengkap dan tajam tentang kinerja program 
pemerintah serta unitnya (PP RI No. 24 tahun 2005).  
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   Pelaporan kinerja yang diterbitkan secara terus menerus akan menjadi 
langkah maju dalam mendemonstrasikan proses akuntabilitas. Perbandingan 
pengukuran kinerja dapat dibangun atas pengukuran kinerja dan menambah 
dimensi lainnya untuk akuntabilitas perbandingan dengan unit kerja organisasi 
lain yang serupa. Dengan berfokus pada hasil pengukuran dan pelaporan kinerja 
dapat membantu mengomunikasikan kepada publik tentang tingkat penyelesaian 
unit kerja organisasi yang serupa lainnya. Lebih jauh lagi, melalui pengembangan 
pertanyaan umum kepada pengguna layanan dan kelengkapanya, perbandingan 
pengukuran kinerja dapat digunakan untuk membandingkan tingkat kepuasan 
warga atau pengguna layanan atas pelayanan yang diberikan oleh beberapa unit 
kerja organisasi. 
2.1.4 Kualitas Laporan Keuangan 
Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik dewasa 
ini adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh 
organisasi sektor publik (seperti: pemerintah pusat dan daerah, unit kerja 
pemerintah, departemen dan lembaga-lembaga negara). Tuntutan akuntabilitas 
sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian 
informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik (Mardiasmo, 
2002). Menurut Mardiasmo (2002) akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak 
pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, 
melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi 
tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak 
dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.  
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Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu: (1) akuntabilitas 
vertical (vertical accuntability), dan (2) akuntabilitas horisontal (horizontal 
accountability). Pertanggung jawaban vertikal (vertical accountability) adalah 
pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, 
misalnya pertanggung jawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, 
pertanggung jawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan 
pemerintah pusat kepada MPR. Pertanggungjawaban horisontal (horizontal 
accountability) adalah pertanggung jawaban kepada masyarakat luas.  
Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah 
pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah 
kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah, 
baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam 
rangka pemenuhan hak-hak publik. (Mardiasmo, 2002). Menurut Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah: “Laporan keuangan daerah 
disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan 
dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode 
pelaporan”. Menurut Mahmudi (2007:11) definisi laporan keuangan adalah:   
“Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu stakeholder 
dalam membuat keputusan sosial, politik dan ekonomi sehingga keputusan yang 




2.1.4.1 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan 
dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan dari laporan keuangan adalah 
memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas 
entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam 
pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil 
pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang 
dipercayakan kepada mereka (IAI, 2012). Karakteristik kualitatif laporan 
keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi 
akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Menurut Peraturan Pemerintah 




keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang 
diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang 
dikehendaki, yaitu: 
1) Relevan 
 Laporan keuangan bias dikatakan relevan apabila informasi yang termuat 
didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka 
mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, 
serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan 
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demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan 
penggunaannya. Informasi yang relevan, yaitu: 
a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value).  
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi 
ekspektasi mereka di masa lalu. 
b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value).  
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan 
datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. 
c. Tepat waktu.  
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna 
dalam pengambilan keputusan. 
d. Lengkap.  
Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, 
mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan 
keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang 
melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termasuk di dalam laporan 
keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan 
informasi tersebut dapat dicegah. 
2) Andal 
Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang 
menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta 
dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau 
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penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara 
potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik, yaitu: 
a. Penyajian jujur.  
Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang 
seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. 
b. Dapat diverifikasi (verifiability). 
Informasi disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian 
dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap 
menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. 
c. Netralitas. 












3) Dapat dibandingkan 
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Informasi yang termuat dalam laporan keuangan lebih berguna jika dapat 
dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan 
keuangan entitas laporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan 
secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila 
entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke 
tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang 
diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas 
pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan 
akuntansi sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode 
terjadinya perubahan. 
 
4) Dapat dipahami  
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh 
pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan 
batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki 
pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas 




2.2 Penelitian Terdahulu 
 Penelitian terdahulu terkait dengan desentralisasi dan kinerja terhadap 
kualitas laporan keuangan sudah banyak di teliti namun masih terbatas dalam 
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pembahasan literaturnya. Berukut ringkasan penelitian terdahulu yang dapat di 

















yang konsisten  
Tujuan pemberlakuan kebijakkan desentralisasi luas 
terkendali oleh UU 32/2004 bermaksud agar tujuan 
pemberian otonomi kepada daerah (pelaksanaan 
fungsi alokasi) tercapai. Tujuan ini hanya dapat di 
wujudkan bila ada kesepakatan penafsiran kebijakkan 
desentralisasi fiskal yang rinci antar departemen di 
tingkat pusat yang dapat dijadikan sebagai dasar 












pada DKPD Kota 
di Sumatera 
Barat) 
Kesimpulan yang diperoleh hasil penelitian ini 
adalah desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan 
positif terhadap pengelolaan keuangan daerah pada 
kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) 
Kota di Sumatera Barat dan transparansi berpengaruh 
signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan 


















Secara spesifik, penelitian ini membuktikan bahwa 
kebijakan pengukuran Kinerja serta Desentralisasi 
Fiskal dalam bentuk Tingkat Kemandirian Daerah 
dapat digunakan untuk meningkatkan Akuntabilitas 
Pelaporan Keuangan Daerah.Hal ini penting, baik 
bagi regulator maupun bagi praktisi sektor publik 
untuk melakukan evaluasi efektifitas kebijakan dan 











Penerapan akuntansi keuangan daerah, pengawasan 
kualitas laporan keuangan, dan kejelasan sasaran 
anggaran secara simultan berpengaruh terhadap 










Terdapat pengaruh signifikan antara 
Lingkungan Pengendalian, Penilaian 
Resiko, Kegiatan Pengendalian, 
Informasi dan Komunikasi, dan 
Pemantauan terhadap Kualitas Laporan 
Keuangan secara simultan 
Sumber : Data di olah 2016 
 
 
2.3 Rerangka Pemikiran 
 























Sumber : Data di olah 2016 
 
 
2.4 Perumusan Hipotesis 















Desentralisasi fiskal adalah kesempatan yang baik bagi daerah untuk lebih 
leluasa memperhatikan pembangunan daerahnya, karena dengan keleluasaan 
tersebut, pemerintah daerah dapat memproses langsung kebijakan kebijakan yang 
diambil atas pertimbangan aspirasi publik, sehingga harapan untuk realisasinya 
akan lebih cepat. Pemerintah daerah diyakini lebih mengetahui potensi daerahnya 
terkait sumber daya manusia dan sumber daya alamnya, sehingga sudah 
selayaknya nanti akuntabilitas laporan pengelolaan daerahnya akan lebih 
dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah daerah tersebut. Tidak 
lepas dari kewajiban yang harus dijelaskan dengan detail pada laporan keuangan, 
pemerintah daerah yang mengetahui sendiri potensi daerahnya, akan lebih merasa 
bertanggungjawab untuk memberikan laporan keuangan pemerintah daerah yang 
akuntabel atas kewenangan yang telah diberikan. 
Bahl (2000:25-26) mengemukakan, bahwa desentralisasi harus memacu 
adanya persaingan di antara berbagai pemerintah lokal untuk menjadi pemenang 
(there must be a champion for fiscal decentralization). Hal ini dapat dilihat dari 
semakin baiknya pelayanan publik. Pemerintah local berlomba-lomba untuk 
memahami benar dan memberikan apa yang terbaik yang dibutuhkan oleh 
masyarakatnya, perubahan struktur ekonomi masyarakat dengan peran masyarakat 
yang semakin besar meningkatkan kesejahteraan rakyat, partisipasi rakyat 
setempat dalam pemerintahan dan lain-lain. Desentralisasi fiskal memang tidak 
secara jelas dinyatakan dalam UU Nomor 33 Tahun 2004. Namun, komponen 
dana perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting 
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dalam pelaksanaan desentralisasi. Dalam kebijakan fiskal, dana perimbangan 
merupakan inti dari desentralisasi fiskal. 
 Sebagai gambaran juga bahwa dengan laporan keuangan yang akuntabel 
dan berkualitas, mencirikan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola 
daerahnya sudah cukup baik. Maka sudah sewajarnya kewenangan daerah yang 
diperoleh melalui adanya desentralisasi fiskal akan membuat suatu pemerintah 
daerah lebih bertanggungjawab dengan laporan keuangan pemerintah daerahnya 







Dari berbagai bukti empiris dalam literatur terdahulu dapat disimpulkan 
bahwa desentralisasi fiskal yang di proksikan dengan kemandirian daerah dan 
ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh terhadap probability kualitas 
laporan keuangan, Oleh karena itu hipotesis pertama yang diajukan adalah: 
H1a: Kemandirian daerah berpengaruh terhadap Probability Kualitas 
laporan keuangan 
H1b: Tingkat Ketergantungan Pemerintah pada Pusat berpengaruh 




2.4.2 Kinerja terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan  
Laporan keuangan pemerintah daerah di harapkan bukan hanya 
menyajikan  laporan keuangan saja, informasi yang di berikan harus saling 
bersinergi terkait dengan kebijakkan yang di lakukan dengan pertanggung 
jawaban yang harus diberikan, sehingga akan meningkatkan kualitas laporan 
keuangan karena  pemerintah daerah mampu memberikan kepercayaan pada 
publik dengan harapan kinerja laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin 
baik dan mendapatkan pelayanan dalam sektor publik.  
Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah juga harus dilakukan 
pengawasan yang mengukur capaian kegiatan. Capaian kegiatan tersebut 
memberikan umpan balik dengan adanya perbaikan yang berkelanjutan untuk 
mencapai tujuan di masa mendatang, sehingga dapat memberikan informasi yang 
di jadikan salah satu indikator pembuatan kebijakkan yang meningkatkan kualias 
laporan keuangan yang di berikan kepada masyarakat. Melalui berbagai program 
dan kegiatan yang dapat ditentukan satuan ukur dan target kinerja yang ingin 
dicapai. Adapun Karakteristik Tujuan Anggaran (Budgetary Goal Characteristic) 
menurut Kenis (1979) meliputi Partisipasi anggaran, Kejelasan tujuan anggaran, 
Umpan balik anggaran, Evaluasi anggaran, dan Kesulitan tujuan anggaran. 
Partisipasi anggaran menunjukkan betapa luasnya partisipasi bagi pemerintah 
daerah untuk memahami anggaran yang diusulkan oleh unit kerjanya sehingga 
berpengaruh terhadap tujuan pusat pertanggungjawaban anggaran terhadap 
masing-masing instansi.  
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Dengan menyusun anggaran secara partisipatif diharapkan kinerja aparat 
pemerintah daerah akan meningkat, hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa 
partisipasi anggaran diharapkan akan meningkatkan kinerja aparat pemerintah 
daerah dalam ikut berpartisipasi terhadap penyusunan laporan realisasi anggaran 
yang merupakan wujud dari kinerja finansial yang tercermin dari kualitas laporan 
keuangan yang disajikan secara kompherensif. (Yunita, 2012) 
Berdasarkan argumen serta bukti empiris terkait kinerja Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah dan Kualitas pelaporan keuangan yang telah disampaikan, 
maka Hipotesis ke 2 yang diajukan adalah: 
H2: Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berpengaruh terhadap 







3.1 Jenis Penelitian  
Jenis penelitian ini adalah penelitian  eksplanatif yang bertujuan menguji 
hipotesis. Penelitian ekspanatif adalah penelitian bertujuan untuk menguji suatu 
teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis 
hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya (Sekaran, 2006). Dalam penelitian 
ini, variabel yang akan dicari hubungannya adalah variabel desentralisasi fiskal, 
dan kinerja terhadap kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah. 
 
3.2 Defenisi Operasional Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel 
3.2.1 Variabel dependen 
Laporan keuangan merupakan suatu laporan yang menggambarkan posisi 
keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas yang 
merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan pemerintah 
daerah, umunya meliputi: (1) Laporan Realisasi Anggaran,  (2) Laporan Neraca , 
(3) Laporan Arus Kas ,(4) Catatan Atas Laporan Keuangan.  
Variabel kualitas laporan  keuangan dalam penelitian ini akan diukur 
dengan menggunakan skala nominal sebagai variabel dummy yaitu dengan 
katagori 1 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan 0 untuk opini lain ( TMP, TW, 




3.2.2 Variabel Independen 
Desentralisasi fiskal Desentralisasi fiskal diartikan sebagai penyerahan 
fungsi pengeluaran dan pendapatan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah 
(Syahrudin, 2006). Dengan adanya desentralisasi fiskal ini terdapat pemisahan 
yang jelas dan tegas dalam urusan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, 
yang di ukur dengan dua proksi, yaitu ;  
a. Tingkat kemandirian daerah, yaitu kemampuan riil atau nyata pemerintah 
daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan 
daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, 
termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar secara setahap demi 
setahap misa mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain (luar) 
tanpa kehilangan adanya kerjasama dengan daerahdaerah lain yang saling 
menguntungkan. 
                   
                     
                
 
b. Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat yang merupakan 
ketidakmandirian suatu kabupaten/ kota di suatu daerah untuk mengelolah hasil 
pendapatan suatu daerah, sehingga masih harus bergantung kepada pemerintah 
pusat. 
                                             
       
                
 
 Adapun untuk Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kinerja 
diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu 
sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Evaluasi Kinerja 
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Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) provinsi/kabupaten/kota 
dilakukan dengan cara menghitung dan menilai indeks komposit terhadap dua 
variabel utama yaitu Indeks Capaian Kinerja dan Indeks Kesesuaian Materi. 





Range Skor Kinerja 
SANGAT TINGGI > 3,00 
TINGGI 2,00 s.d 3,00 
SEDANG 1,00 s.d 2.00 
RENDAH < 1,00 
Sumber : data diolah 2016 
 
Kinerja Penyelenggaraan  
pemerintah daerah 
: Skor Kinerja penyelenggaraan 
pemerintah daerah (EKPPD) 
 
3.2.3 Variabel Kontrol 
 Variabel kontrol digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan untuk 
mengetahui seberapa besar pengaruh variabel kontrol  dalam menjelaskan variabel 
dependennya. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai 
berikut : Tingkat pemerintah kota diberi kode 1(satu) dan kabupaten diberi kode  
0 (Nol). 
3.3 Populasi dan Sampel 
Menurut Margono (2004: 118), populasi adalah seluruh data yang menjadi 
perhatian kita dala suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Populasi 
adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2002:108). Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh laporan APBD dan laporan realisasi APBD yang ada 
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diprovinsi  wilayah sumatera untuk tahun anggaran 2013-2014. Sampel adalah 
sebagian atau wakil populasi yang di teliti (Arikunto, 2002). 
Metode penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
purposive sumpling, Sugiyono (2011)  menyatakan bahwa purposive sumpling 
adalah teknik penentuan sampel dengan kriteria tertentu. Teknik ini berdasarkan 
pada ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut 
dengan ciri-ciri atau sifat yang terdapat pada populasi yang sudah di ketahui 
sebelumnya. Jadi ciri-ciri atau sifat yang spesifik yang ada atau dilihat dalam 
populasi dijadikan kunci untuk pengambilan sampel. 
Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan  purposive sumpling 
maka sampel pada penelitian ini akan terbentuk sendiri melalui beberapa kriteria, 
yaitu: 
a. Provinsi di Sumatera yang mempublikasikan data APBD dan laporan realisasi 
APBD tahun 2013 
b. Kabupaten dan Kota yang memiliki Skor Evaluasi Kinerka Penyelenggaran 
Pemerintah Daerah yang dikeluarkan KEMENDAGRI. 
3.4 Metode Pengumpulan Data 
Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 
Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau 
melalui media perantara (Indriantoro dan Supomo, 2002). Pengumpulan data 
menggunakan studi documenter yang di dapat dari laporan realisasi anggaran 
Provinsi Bengkulu yang diambil dari www.djkp.go.id berupa laporan realisai 




3.5 Metode Analisis Data 
Dalam penelitian ini dilakukan pengujian variabel-variabel dengan 
menggunakan bantuan aplikasi Statistical Package for the Social Sciences (SPPS 
16). Pengujian analisis dilakukan dengan menggunakan regresi logistik (logistic 
regression).Hipotesis 1a, 1b dan hipotesis 2 adalah sebagai berikut. 
KLKit = α + β1KDit + β2KPPit+ β3SKit+ β4SPDit+ εit……………..(1) 
Keterangan : 
KLKit     = Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah i pada waktu   pengamatan t  
KDit    = Tingkat Kemandirian Daerah menggunakan persentase pada periode   
                 pengamatan t 
KPPit   = Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat i pada periode pengamatan t 
SKit         = Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah i pada periode    
                               pengamatan t 
SPDi         = Dummy variable, Tingkat pemerintah kota ( diberi kode1 dengan   kabupaten  
                              (diberi kode 0). pada periode pengamatan t  
α     = Konstanta  
β1β2β3β  4= Koefisien variabel penjelas  
εit                        = Variabel gangguan perusahaan i pada periode pengamatan t 
 
3.5.1 Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif adalah statistik yang memberikan gambaran/deskripsi 
suatu data yang dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, 
minimum, sum, range, kurtosis dan skewnes (kemencengan distribusi) (Ghozali, 
2007). Statistik deskriptif mendeskripsikan data menjadi informasi yang lebih 
jelas dan lebih dipahami. 
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3.5.2 Uji Asumsi Klasik 
Regresi logistik tidak memerlukan heteroskedastisitas, dan autokorelasi, 
dikarenakan variabel terikat yang terdapat pada regresi logistik merupakan 
variabel dummy (0 dan 1), sehingga residualnya, tidak memerlukan ketiga 
pengujian tersebut. Uji asumsi klasik yang dilakukan adalah asumsi normalitas 
untuk melihat distribusi data dan asumsi multikolinearitas, karena hanya 
melibatkan variabel-variabel bebas, maka masih perlu untuk dilakukan pengujian. 
 
3.5.2.1 Uji Normalitas 
Uji Normalitas data dilakukan dengan maksud untuk menguji apakah 
dalam model regresi, kedua variabel yakni variabel independen dan variabel 
dependen memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2006). Suatu model 
regresi dapat dikatakan baik apabila memiliki data berdistribusi normal. Uji 
normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Dasar 
pengambilan keputusan dalam uji Kolmogorov-Smirnov adalah sebagai berikut : 
1) Apabila nilai Asymp. Sig (2-tailed) lebih besar dari 0,05, maka H0 
diterima. Maka ini berarti data residual terdistribusi normal. 
2) Apabila nilai Asymp. Sig (2-tailed) kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. 




3.5.2.2 Uji Multikolinieritas 
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah ada korelasi 
signifikan antara variabel bebas dalam suatu model regresi. Model regresi yang 
baik seharusnya tidak terjadi korelasi sifnifikan antara dua variabel bebas. Untuk  
mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat 
dilihat dari nilai tolerance atau Variance Inflation Factor (VIF). Nilai cut off yang 
umum dipakai untuk menunjukkan tidak adanya multikolinearitas adalah nilai 
tolerance > 0,10 atau sama dengan nilai VIF < 10 (Ghozali, 2013). 
 
3.5.3   Uji Kelayakan Model Regresi 
3.5.3.1 Uji Goodness Of Fit Test 
Untuk menilai goodness of fit test dapat dilakukan dengan 
memperhatikan output dari Hosmer and Lemeshow’s goodness of fit test. Test 
menguji hipotesis nol bahwa data empiris tersebut cocok atau sesuai dengan 
model (tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat 
dikatakan fit). Keputusan model ini, yaitu (Ghozali, 2013): 
1) Jika nilai statistik Hosmer dan Lemeshow sama atau kurang dari 0,05 atau 5% 
maka hipotesis nol ditolak artinya terdapat perbedaan signifikan amtara model 
dengan nilai observasinya sehingga goodness fit model tidak baik karena model 
tidak dapat memprediksi nilai observasinya. 
2)  Jika nilai statistik Hosmer and Lemeshow lebih besar dari 0,05 atau 5% maka 
hipotesis nol diterima artinya model mampu memprediksi nilai observasinya 
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3.5.3.2 Uji Overall Fit Model Test 
Untuk menilai overall fit model dapat digunakan tes statistik chi square. 
Chi square digunakan berdasarkan fungsi likehood pada estimasi model regresi. 
Beberapa test statistik diberikan untuk menilai hal ini, dengan hipotesis (Ghozali, 
2013) : 
H0 : Model yang dihipotesiskan fit dengan data. 
H1 : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data 
Likehood (L) dari model ini yaitu profitabilitas bahwa model yang 
dihipotesiskan menggambarkan data input L ditransformasikan menjadi -2logL 
untuj menguji hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Penggunaan nilai chi square 
untuk keseluruhan model terhadap data digunakan dengan membandingkan nilai 2 
log likehood awal atau hasil block number 0 (-2logL0) dengan -2 log likehood 
hasil block number 1 (-2logL1) sehingga nilai chi square didapat dari nilai 
2logL1-2logL0. Apabila terjadi penurunan, maka model tersebut menunjukkan 
regresi yang baik atau dengan kata lain model dihipotesiskan fit dengan data 
(Ghozali, 2013). 
 
3.5.3.3 Uji Omnibus Test of Model Coefficient  
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Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah variabel-variabel 
independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji ini 
dilakukan dengan membandingkan nilai antara nilai -2 log likelihood pada awal 
(Block Number = 0) dengan nilai -2 log likelihood pada akhir (Block Number = 1). 
Adanya penurunan antara nilai -2 log likelihood awal dengan nilai -2 log 
likelihood akhir menunjukkan bahwa model yang dihipotesiskan fit dengan data 
observasinya.Nilai chi-square dalam omnibus test of model coefficient merupakan 
penurunan nilai -2 log likelihood. Jika nilai chi-square menunjukkan nilai 
signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan 
variabel independen dalam model penelitian secara simultan dapat memprediksi 
variabel dependen. 
 
3.5.3.4 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 
Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2013). 
Dalam regresi logistik menguji R
2
 dapat menggunakan uji cox and snell’s dan 
nagelkereke’s R square. Cox and snell’s R square merupakan ukuran yang 
mencoba meniru ukuran R square pada multiple regression yang didasarkan pada 
teknik estimasi likehood dngan nilai maksimum kurang dari satu sehingga sulit 
untuk diinterprestasikan, maka digunakan nagelkereke’s R square untuk 
memastikan bahwa nilai bervariasi dari 0 sampai 1. Hal ini dilakukan dengan cara 







3.5.4 Pengujian Hipotesis 
Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan regresi logistik 
(logistic regression) untuk menguji seluruh hipotesis. Regresi logistik digunakan 
karena melibatkan berbagai variabel prediktor baik numerik maupun kategorik 
termasuk variabel dummy.  
Dalam penelitian ini variabel dependen yaitu penerimaan opini audit 
BPK adalah variabel dummy dan variabel independen yaitu desentralisasi fiskal 
yang di ukur menggunakan proksi kemandirian daerah dan ketergantungan pada 
pemerintah pusat dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang di ukur 
dengan menggunakan proksi skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan  Pemerintah 
Daearah (EKPPD).  
Pengujian ini dilakukan untuk menguji seberapa jauh semua variabel 
independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh variabel dependen 
sehingga perlu dilakukan pengujian koefisien regresi yaitu menggunakan p-value 
dengan tingkat signifikansi (   yang digunakan sebesar 5% (Ghozali, 2013). 
Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis didasarkan pada signifikansi yaitu: 
1)   Jika p-value >  , maka hipotesis alternatif ditolak. 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1      Hasil Penelitian 
4.1.1 Sampel Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data pemerintahan 
kabupaten dan kota wilayah Sumatera Tahun 2013, berupa laporan realisasi 
anggaran, skor kinerja EKPPD dari Kementerian Dalam Negeri, dan Opini BPK 
dari IHPS BPK. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah 
kabupaten/ kota yang terdaftar pada tahun 2013. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu pemerintah daerah kabupaten/ kota yang terdaftar dengan 
memiliki laporan realisasi anggaran yang dilaporkan ke DJPK, memiliki skor 
Kinerja EKPPD dari Kementerian Dalam Negeri dan mendapatkan Opini BPK 
pada tahun 2013. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling 




No Kriteria Sampel Jumlah 
1. Total pemerintah daerah kabupaten dan kota yang 
ada di wilayah Sumatera 
151 
 Total sampel selama periode penelitian (1 tahun) 151 observasi 
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016. 
Dari Tabel 4.1 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini 
adalah 10 Provinsi. Jadi, jumlah observasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 
151 pengamatan. Pengamatan dibagi menjadi 2 kategori yaitu pemerintah daerah 
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kabupaten/ kota yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dan 
pemerintah daerah kabupaten/ kota yang mendapatkan opini selain Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP DPP, WDP,TW, dan TMP) untuk periode 2013 yang dapat 








Pemerintah Kabupaten/Kota yang 
mendapatkan opini audit BPK Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) tahun 2013 
26 17,2% 
Perusahaan yang mendapatkan opini audit 
BPK Selain Wajar Tanpa Pengecualian 
(TMP, TW, WDP, dan WTP DPP) tahun 
2013 
125 82,87% 
Jumlah 151 100% 
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016 
Dari Tabel 4.2 di atas, diketahui bahwa observasi yang mendapatkan 
opini audit BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah sebanyak 26 
pengamatan atau sebesar 17,2% sedangkan untuk observasi yang mendapatkan 
opini audit BPK Selain Wajar Tanpa Pengecualian (TMP, TW, WDP, dan WTP 
DPP)  adalah berjumlah 125 pengamatan atau sebesar 82,8%. 
 
4.1.2 Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 
dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, minimum, dan maksimum. 
Tabel 4.3 menyajikan hasil statistik deskriptif untuk variabel bebas dan variabel 
kontrol pada persamaan regresi logistik penelitian ini, sedangkan ouput lengkap 




Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 
Variabel N Min Max Mean 
Std. 
Deviasi 





125 .015670 .406165 .06242817 .047051371 
Kemandirian 
Daerah 






Opini WTP 26 .171270 .856138 .67904963 .179981344 
Opini 
Selain WTP 
125 .012813 .903927 .68274025 .172581185 





Opini WTP 26 0 1 .31 .471 
Opini 
Selain WTP 
125 0 1 .21 .408 




Opini WTP 26 .000000 3.181500 2.39502308 .648639414 
Opini 
Selain WTP 
125 .000000 3.353200 2.18230560 .675782998 
Total 151 .000000 3.353200 2.21893245 .673898476 
 
Variabel Kategorikal  
Kategori Jumlah Persentase (%) 
Selain OPINI WTP 125 82.8 
OPINI WTP 26 17.2 
Total 151 100.0 
   
Kategori Jumlah Persentase (%) 
Kabupaten  117 77.5 
Kota 34 22.5 
Total 151 100.0 
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016 
Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, nilai maksimum dari Kemandirian Daerah 
sebesar 0.4061, dan nilai minimum dari Kemandirian Daerah adalah sebesar 
0.0134. Nilai rata-rata Kemandirian Daerah adalah sebesar 0.0642. Ini 
menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang kabupaten atau kota di Sumatera 
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tidak cukup mandiri karena nilai rata-rata yang cukup kecil yaitu sebesar 6,4 %. 
Dengan demikian lebih banyak pemerintah daerah kabupaten dan kota yang 
tidak memiliki kemandirian daerah yang cukup baik dibandingkan dengan 
pemerintah daerah kabupaten atau kota yang memiliki kemandirian daerah yang 
baik yang juga berarti bahwa desentralisasi fiscal pemerintah daerah 
kabupaten/kota di Sumatera cukup rendah.Nilai standar deviasi 0.0530 lebih 
kecil dari nilai rata-rata (0,0642), maka penyebaran data merata, artinya 
perbedaan data satu dengan yang lainnya rendah. 
Nilai maksimum dari Ketergantungan pada Pemerintah Pusat sebesar 
0.9039, dan nilai minimum dari Ketergantungan pada Pemerintah Pusat adalah 
sebesar 0.0128. Nilai rata-rata Ketergantungan pada Pemerintah Pusat adalah 
sebesar 0.6281. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang kabupaten atau 
kota di Sumatera memiliki ketergantungan pada pemerintah pusat yang cukup 
tinggi karena nilai rata-rata yang cukup besar yaitu sebesar 62,81 %. Dengan 
demikian lebih banyak pemerintah daerah kabupaten dan kota yang sangat 
bergantung pada pemerintah pusat dibandingkan dengan pemerintah daerah 
kabupaten atau kota yang tidak bergantung pada pemerintah pusat yang juga 
berarti bahwa desentralisasi fiscal pemerintah daerah kabupaten/kota di 
Sumatera cukup rendah.Nilai standar deviasi 0.1732 lebih kecil dari nilai rata-rata 
(0,6281), maka penyebaran data merata, artinya perbedaan data satu dengan yang 
lainnya rendah. 
Nilai maksimum dari Status Pemerintah Daerah sebesar 1, dan nilai 
minimum dari Status Pemerintah Daerah adalah sebesar 0. Nilai rata-rata Status 
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Pemerintah Daerah adalah sebesar 0.23. Ini menunjukkan bahwa pemerintah 
daerah yang ada di Sumatera memilik jumlah pemerintah kabupaten yang lebih 
banyak bila dibandingkan dengan jumlah kota-nya karena nilai rata-rata yang 
cukup kecil yaitu sebesar 23 %. Dengan demikian lebih banyak pemerintah 
daerah yang berstatus kabupaten dibandingan dengan pemerintah daerah yang 
berstatus kota. Nilai standar deviasi 0.419 lebih besar dari nilai rata-rata (0.23), 
maka penyebaran data tidak merata, artinya perbedaan data satu dengan yang 
lainnya tinggi. 
Nilai maksimum dari Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah   
sebesar 3.3532, dan nilai minimum dari Skor Kinerja Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah adalah sebesar 0.0000. Nilai rata-rata Skor Kinerja 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah sebesar 2.2189. Ini menunjukkan 
bahwa pemerintah daerah kabupaten/ kota yang ada di Sumatera memiliki  skor 
kinerja yang berada pada range TINGGI. Skor Kinerja Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah berada pada skala 2-3 yang berarti bahwa skor kinerja 
EKPPD dinilai sangat baik karena berada pada level 2 tertinggi. Nilai standar 
deviasi 0.6738 lebih kecil dari nilai rata-rata (2.2189), maka penyebaran data 
merata, artinya perbedaan data satu dengan yang lainnya rendah. 
 
4.1.3 Hasil Uji Asumsi Klasik 
Regresi logistik tidak memerlukan asumsi normalitas,heteroskedastisitas, 
dan autokorelasi, dikarenakan variabel terikat yang terdapat pada regresi logistik 
merupakan variabel dummy (0 dan 1), sehingga residualnya, tidak memerlukan 
ketiga pengujian tersebut. Untuk asumsi multikolinearitas, karena hanya 
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melibatkan variabel-variabel bebas, maka masih perlu untuk dilakukan pengujian. 
Pengujian asumsi klasik ini menggunakan Statistical Package for the Social 
Sciences 16 (SPSS 16). 
 
4.1.3.1 Hasil Uji Normalitas 
Uji normalitas dilakukan dengan maksud untuk menguji apakah dalam 
model regresi, kedua variabel yakni variabel independen dan variabel dependen 
memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2006). Dalam penelitian ini, uji 
normalitas yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov dengan melihat nilai 
Asymp. Sig (2-tailed) dengan probabilitas 0,05. Jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) 
lebih besar dari 0,05 maka data residual terdistribusi normal. Sedangkan jika  nilai 
Asymp. Sig (2-tailed) lebih kecil dari 0,05 maka data residual terdistribusi tidak 
normal. Hasil uji normalitas dirangkum dalam Tabel 4.4 Lampiran (4a) sbb : 
Tabel 4.4 
Hasil Uji Normalitas 




KD 0.216 0,000 Tidak Normal 
KPP 0.149 0,000 Tidak Normal 
SPD 0.479 0,000 Tidak Normal 
SK 0.124 0,000 Tidak Normal 
KLK 0.503 0,000 Tidak Normal 
    Sumber :data sekunder diolah, 2016 
 
Berdasarkan Tabel 4.4 uji normalitas yang menggunakan uji Kolmogorov-
Smirnov dapat dilihat bahwa variabel KD memiliki nilai Kolmogorov-Smirnov 
sebesar 0,216 dengan Asymp. Sig. (2-tailed) 0,000. Dengan melihat Asymp. Sig. 
(2-tailed) sebesar 0,000 < 0,05 maka ini menunjukkan bahwa variabel KD 
berdistribusi tidak normal. Untuk variabel KPP dengan nilai Kolmogorov-
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Smirnov sebesar 0,149 dengan Asymp. Sig. (2-tailed) 0,000. Nilai Asymp. Sig. 
(2-tailed) sebesar 0,000 < 0,05 menunjukkan bahwa variabel KPP berdistribusi 
tidak normal. Selanjutnya untuk variabel SPD memiliki nilai Kolmogorov-
Smirnov sebesar 0,479 dengan Asymp. Sig. (2-tailed) 0,000. Dengan nilai Asymp. 
Sig. (2-tailed) 0,000 < 0,05 menunjukkan bahwa variabel SPD berdistribusi tidak 
normal. Variabel SK memiliki nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,124 dengan 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,000. Hal ini menunjukkan dengan nilai Asymp. Sig. (2-
tailed) 0,000 < 0,05 maka variabel SK berdistribusi tidak normal. Variabel KLK 
yang memiliki nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,503 dengan Asymp. Sig. (2-
tailed) 0,000. Dengan melihat nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 0,000 < 0,05 
menunjukkan bahwa variabel KLK berdistribusi tidak normal.  
Dari hasil pengujian normalitas untuk seluruh variabel yang menunjukkan 
bahwa semua variabel terdistribusi tidak normal, maka dalam penelitian ini 
selanjutnya dilakukan upaya untuk melakukan penormalan data dari seluruh 
variabel. Untuk itu, cara yang dilakukan adalah dengan membuang seluruh data 
yang memiliki outliesr dengan cara memilih data yang outlier dengan bantuan 
software SPSS versi 16. Hasil pengujian normalitas data selanjutnya disajikan 
pada tabel 4.5 lampiran 4b berikut ini : 
Tabel 4.5 
Hasil Uji Normalitas 




KD 0.181 0,000 Tidak Normal 
KPP 0.137 0,000 Tidak Normal 
SPD 0.492 0,000 Tidak Normal 
SK 0.107 0,000 Tidak Normal 
KLK 0.528 0,000 Tidak Normal 
    Sumber :data sekunder diolah, 2016 
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Dari tabel 4.5 yang merupakan hasil uji normalitas tahap 2 dalam rangka 
pernormalan data didapatkan bahwa beberapa variabel masih terdistribusi tidak 
normal. Variabel KD yang memiliki nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0.181 
dengan Asymp. Sig. (2-tailed) 0,000 < 0,05 menunjukkan bahwa variabel KD 
masih tetap terdistribusi tidak normal meskipun penormalan data sudah dilakukan. 
Untuk variabel KPP memiliki nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0.137 dengan 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel KPP 
juga masih terdistribusi tidak normal setelah uji normalitas tahap 2. 
Selanjutnya untuk variabel SPD memiliki nilai Kolmogorov-Smirnov 
sebesar 0.492 dengan Asymp. Sig. (2-tailed) 0,000 < 0,05. Ini menunjukkan 
bahwa variabel SPD masih tetap terdistribusi tidak normal meskipun penormalan 
data sudah dilakukan. Variabel SK yang memiliki nilai Kolmogorov-Smirnov 
sebesar 0,107 dengan Asymp. Sig. (2-tailed) 0,000 < 0,05 menunjukkan bahwa 
variabel SK  setelah uji normalitas tahap 2 masih terdistribusi tidak normal. Untuk 
variabel KLK  memiliki nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,528 dengan Asymp. 
Sig. (2-tailed) 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel KLK tidak 
terdistribusi normal.  
Dikarenakan setelah dilakukan penormalan data tahap kedua dengan 
membuang data outliers dan didapatkan hasil yang sama bahwa semua variabel 
tidak terdistribusi normal maka untuk pengujian asumsi klasik selanjutnya dan 
pengujian hipotesis akan digunakan dalil central limit theorem. Menurut kamus 
bisnis, dalil central limit theorem merupakan sebuah teorema yang menyatakan 
bahwa kurva distribusi sampling (untuk ukuran sampel 30 atau lebih) akan 
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berpusat pada nilai parameter populasi dan akan memiliki semua sifat-sifat 
distribusi normal. 
 
4.1.3.2 Hasil Uji Multikolinearitas 
Multikolinearitas merupakan uji yang bertujuan untuk melihat apakah 
variabel-variabel independen dalam persamaan regresi mempunyai korelasi yang 
erat satu sama lainnya. Parameter yang dapat ditengarai dari multikolinearitas 
adalah biasanya regresi mempunyai persamaan dengan nilai R2 yang tinggi, F 
hitung tinggi, dan banyak variabel independen yang tidak signifikan. Penelitian 
yang mengandung multikolinearitas akan berpengaruh terhadap hasil penelitian 
tersebut menjadi tidak berfungsi. 
Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas 
yaitu dengan mendasarkan pada nilai tolerance dan VIF. Nilai tolerance untuk 
semua variabel independen lebih besar dari 0,10. Rule of thumb yang digunakan 
untuk menentukan bahwa nilai tolerance tidak menunjukkan adanya gejala 
multikolinearitas adalah 0,10 dari nilai VIF diketahui bahwa VIF semua variabel 
kurang dari 10. Menurut Gujarati (2006) semakin tinggi nilai VIF maka semakin 
tinggi kolinearitas antar variabel independen. Rule of thumb yang digunakan 
untuk menentukan bahwa nilai VIF tidak menunjukkan adalah kurang dari 10. 
Hasil pengujian persamaan regresi pertama dapat dilihat pada Tabel 4.6, 





                                                   Tabel 4.6 





1 KD .767 1.303 Bebas Multikolinearitas 
 KPP .963 1.039 Bebas Multikolinearitas 
 SPD .784 1.275 Bebas Multikolinearitas 
 SK .986 1.015 Bebas Multikolinearitas 
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016 
Berdasarkan Tabel 4.6 maka dapat diketahui bahwa antar variabel-
variabel tidak terdapat gangguan multikolinearitas. Hal ini ditunjukkan dengan 
nilai VIF yaitu KD 1.303, KPP 1.039, SPD 1,275, dan SK 1,015. Hasil 
pengolahan data menggunakan multikolinearitas seperti pada Tabel 4.6 
menunjukkan nilai tolerance untuk semua variabel independen lebih besar dari 
0,10. Rule of Thumb yang digunakan untuk menentukan nilai tolerance tidak 
menunjukkan adanya gejala multikolinearitas adalah 0,10, dari tabel yang sama 
diketahui bahwa nilai VIF semua variabel independen dalam penelitian ini kurang 
dari 10. Menurut Gujarati (2006) semakin tinggi nilai VIF semakin tinggi 
kolinearitas antar variabel independen. Rule of Thumb yang digunakan untuk 
menentukan bahwa nilai VIF tidak menunjukkan adanya gejala multikolinearitas 
adalah kurang dari 10. Dengan demikian, nilai tolerance dan VIF menunjukkan 
bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada tahun 2013 yang berbahaya dalam 







4.1.4 Hasil Uji Kelayakan Model Regresi 
4.1.4.1   Hasil Uji Goodness Of Fit Test 
Untuk melakukan uji goodness of fit test pada semua variabel 
menggunakan regresi logistik dapat digunakan uji pengujian Hosmer And 
Lemeshow’s Goodness of Fit. Hosmer And Lemeshow’s Goodness of Fit 
digunakan untuk menguji hipotesis nol (H0) tidak ada perbedaan antara model 
dengan data sehingga dapat dikatakan fit. Nilai Hosmer And Lemeshow’s 
Goodness of Fit persamaan regresi dapat dilihat pada Tabel 4.7, sedangkan output 
lengkap dapat dilihat pada Lampiran 5a. 
Tabel 4.7 
Hasil Uji Hosmer and Lemeshow Test 
Step Chi-square Df Sig. 
1 5.988 8 .649 
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016 
Tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai dari pengujian Hosmer And 
Lemeshow’s Goodness of Fit pada nilai chi square persamaan regresi adalah 5,988 
dengan signifikansi sebesar 0,649. Tingkat signifikansi yang lebih besar dari 
tingkat α sebesar 0,05 maka H0 diterima dan berarti model mampu memprediksi 
nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok 
dengan data observasinya (Ghozali, 2013). Hal ini menunjukkan tidak terdapat 
perbedaan data estimasi model regresi logistik dengan data observasinya. Berarti 






4.1.4.2  Hasil Uji Overall Fit Model Test 
Dalam pengujian overall model fit test dapat dilakukan dengan chi 
square test. Penggunaaan nilai χ2 untuk keseluruhan model terhadap data yang 
dilakukan dengan membandingkan nilai -2 log likehood awal (hasil block number 
0 dengan nilai -2 log likehood (hasil block number 1). Apabila terjadi penurunan, 
model tersebut menunjukkan regresi yang baik.  Nilai uji Likelihood Overall Fit 
Block persamaan regresi pertama dapat dilihat pada Tabel 4.8, sedangkan output 
lengkap dapat dilihat pada Lampiran 5b. 
Tabel 4.8 
Hasil Uji Likelihood Overall Fit Block 
Iteration -2 log likehood 










Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016 
Pengujian pada block number 0 (pengujian dengan memasukkan semua 
prediktor) memperoleh nilai -2 log likehood awal 76,272. Sedangkan pada block 
number 1 diperoleh nilai -2 log likehood sebesar 65,314. Hal ini menunjukkan 
bahwa adanya penurunan nilai -2 log likehood, sehingga memungkinkan adanya 





4.1.4.3 Hasil Uji Omnibus Test of Model Coefficient 
Pengujian koefisien persamaan regresi secara keseluruhan (overall 
model) dari 4 prediktor secara keseluruhan dilakukan dengan menggunakan 
omnibus test of model coefficient. Nilai omnibus test of model coefficient 
persamaan regresi pertama dapat dilihat pada Tabel 4.9, sedangkan output lengkap 
dapat dilihat pada Lampiran 5c. 
Tabel 4.9 
Hasil Uji Omnibus Tests of Model Coefficients 
  Chi-square df Sig. 
Step 1 Step 10.958 4 .027 
Block 10.958 4 .027 
Model 10.958 4 .027 
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016 
Tabel 4.9 menunjukkan bahwa hasil pengujian omnibus test diperoleh 
nilai chi square (penurunan nilai -2 log likehood) sebesar 10.958 dengan 
signifikansi sebesar 0,027. Nilai signifikansi yang lebih besar dari tingkat α 
sebesar 0,05 menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari keempat 
prediktor yaitu kemandirian daerah, ketergantungan pada pemerintah pusat, status 
pemerintah daerah dan skor kinerja dapat menjelaskan kualitas laporan keuangan.  
 
4.1.4.4 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2013). Cox 
and snell’s R square merupakan ukuran yang mencoba meniru ukuran R Square 
pada multiple regression yang didasarkan pada teknik estimasi likehood dengan 
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nilai maksimum kurang dari satu sehingga sulit diinterprestasikan. Untuk 
mendapatkan koefisien determinasi yang dapat diinterprestasikan seperti nilai R
2
 
pada multiple regression, maka digunakan nagelkerke’s R square. Nilai 
nagelkerke’s R square persamaan regresi pertama dapat dilihat pada Tabel 4.10 
sedangkan output lengkap dapat dilihat pada Lampiran 5d. 
Tabel 4.10 










 .093 .189 
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016 
Tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai nagelkerke’s R square persamaan 
regresi sebesar 0,189 menunjukkan bahwa variabilitas variabel dependen dapat 
dijelaskan oleh variabilitas variabel independen sebesar 18,9 % dan 81,1% dapat 
dijelaskan oleh variabel lain diluar model.  
 
4.1.5 Hasil Pengujian Hipotesis 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model regresi 
logistik yang digunakan untuk menguji pengaruh kemandirian daerah, 
ketergantungan pada pemerintah pusat dan skor kinerja terhadap kualitas laporan 
keuangan dengan status pemerintah daerah sebagai variabel kontrol. Hasil analisis 







Hasil Analisis Regresi Logistik 
Variabel in the 
Equation 
Koef. Sig. 
KD -39.366 .064 
KPP 1.950 .494 
SPD .583 .563 
SK 1.590 .058 
Constant -5.531 .078 
       Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016 
 
Hasil persamaan regresi pada Tabel 4.11 menunjukkan hasil pengujian 
signifikan parameter individual. Nilai t regresi digunakan untuk mengetahui 
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pada pengujian 
menggunakan regresi logistik, t regresi logistik dapat dilihat pada tabel variable in 
the equation. Dalam menguji signifikansi koefisien dari setiap variabel bebas 
yang digunakan p-value dengan tingkat signifikansi 5%. Apabila nilai signifikansi 
lebih kecil dari 0.05 hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan 
antara variabel independen terhadap variabel dependen. 
Hasil pengujian mengenai variabel desentralisasi fiskal yang diproksikan 
dengan dua proksi, yang pertama yaitu kemandirian daerah memiliki nilai beta 
korelasi sebesar -39,366 dengan signifikansi 0,064. Nilai sig. 0,064 > 0,05 
menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan variabel kemandirian 
daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Maka, H1a “Kemandirian daerah 
berpengaruh terhadap Probability Kualitas Laporan Keuangan” ditolak. 
Hasil pengujian mengenai variabel desentralisasi fiskal yang diproksikan 
dengan ketergantungan pada pemerintah pusat memiliki nilai beta korelasi sebesar 
1,950 dengan signifikansi 0,494.  Nilai sig. 0,494 > 0,05 menunjukkan bahwa 
tidak ada pengaruh yang signifikan variabel ketergantungan pada pemerintah 
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pusat terhadap kualitas laporan keuangan. Maka, H1b “Ketergantungan pada 
pemerintah pusat berpengaruh terhadap Probability Kualitas Laporan Keuangan” 
ditolak. 
Pengujian untuk variabel Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah terhadap kualitas laporan keuangan persamaan regresi memiliki nilai beta 
sebesar 1,590 dengan signifikansi 0.058. Nilai sig. 0,058 > 0,05 menunjukkan 
bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan variabel skor kinerja penyelenggaraan 
pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Maka, H2 “Kinerja 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Probability Kualitas 
Laporan Keuangan” ditolak. 
Pengujian untuk Status Pemerintah Daerah sebagai variabel kontrol 
terhadap kualitas laporan keuangan persamaan regresi memiliki nilai beta sebesar 
0,583 dengan signifikansi 0,057. Nilai sig. 0,563 > 0,05. Ini menunjukkan bahwa 
status pemerintah daerah tidak dapat memprediksi kualitas laporan keuangan. 
4.2 Pembahasan 
4.2.1 Memprediksi Desentralisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan 
Pengujian hipotesis pertama a (H1a) bertujuan untuk membuktikan 
apakah Desentalisasi Fiskal  yang di ukur dengan kemandirian daerah dapat 
memprediksi probabilitas Kualitas Laporan Keuangan diproksikan dengan 
kemandirian daerah yang ukur dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di bagi 
dengan total pendapatan. Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa 
Desentralisasi Fiskal tidak dapat memprediksi opini yang akan diterima 
pemerintah kabupaten/kota di sumatera, apakah pemerintah kabupaten/kota di 
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sumatera akan menerima opini WTP atau menerima opini selain WTP ( TMP, 
TW, WDP, WTP DPP). 
Pengujian hipotesis pertama b (H1b) bertujuan untuk membuktikan 
apakah Desentalisasi Fiskal  yang di ukur dengan ketergantungan pada pemerintah 
pusat dapat memprediksi probabilitas Kualitas Laporan Keuangan diukur dengan 
Dana Alokasi Umum ditambah Dana Alokasi Khusus dibagi denga Total 
Pendapatan. Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa Desentralisasi 
Fiskal tidak dapat memprediksi opini yang akan diterima pemerintah 
kabupaten/kota di sumatera, apakah pemerintah kabupaten/kota di sumatera akan 
menerima opini WTP atau menerima opini selain WTP ( TMP, TW, WDP, WTP 
DPP). 
Seperti yang dinyatakan dalam teori stakeholder bahwa pemerintahan 
daerah merupakan bagian dari beberapa elemen yang membangun masyarakat 
dalam sistem sosial yang berlaku. Keadaan tersebut kemudian menciptakan 
sebuah hubungan timbal balik antara pemerintah dan para stakeholder yang 
berarti pemerintah harus melaksanakan peranannya secara dua arah untuk 
memenuhi kebutuhan pemerintahan sendiri maupun stakeholder lainnya dalam 
sebuah sistem sosial. Sehingga timbal balik yang di berikan akan menghasilkan 
perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan yang akan datang yang 
memberikan informasi dalam pembuatan keputusan yang meningkatkan 
kualitas laporan keuangan.  
Berdasarkan hasil statistic deskriptif penelitian bahwa persentase kualitas 
laporan keuangan yang diproksikan dengan opini BPK, untuk opini WTP 
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memiliki nilai yang kecil, yang berarti pemerintah kabupaten/kota di Sumatera 
sangat sedikit yang mendapat opini BPK berupa opini WTP, yang 
mengindikasikan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten 
/kota di Sumatera tidak memiliki kualitas laporan keuangan yang cukup baik. 
Belum lagi hasil statistik deskriptif dari variabel desentralisasi fiscal yang 
diproksikan dengan kemandirian daerah menunjukkan nilai yang rendah, yang 
berarti pula bahwa desentralisasi fiscal pemerintah daerah kabupaten/kota-nya 
juga rendah maka tidak memungkinkan untuk mempengaruhi kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah yang baik yaitu mendapat opini Wajar Tanpa 
Pengecualian. Hasil statistik deskriptif selanjutnya dari variabel desentralisasi 
fiscal yang diproksikan dengan ketergantungan pada pemerintah pusat  
menunjukkan nilai yang tinggi, yang berarti pula bahwa desentralisasi fiscal 
pemerintah daerah kabupaten/kota-nya juga rendah maka tidak memungkinkan 
untuk mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang baik 
yaitu mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian. 
Penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Fontanella dan Rosietta 
(2013) yang membuktikan bahwa desentralisasi fiscal yang diukur dengan 
kemandirian daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.  
 
4.2.2 Memprediksi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
terhadap Probabilitas Kualitas Laporan Keuangan 
Pengujian hipotesis kedua bertujuan untuk membuktikan apakah kinerja 
penyelenggaraan pemerintah daerah dapat memprediksi probabilitas kualitas 
laporan keuangan. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah ini diproksikan 
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dengan Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD). 
Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa kinerja peneyelanggaraan 
pemerintah daerah tidak dapat memprediksi kualitas laporan keuangan.  
Apabila kemungkinan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian lebih 
banyak dari pada opini lain yaitu (TMP, TW, WDP, WTP DPP) maka kinerja 
penyelenggaraan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan  
keuangan, namun pada kenyataannya berdasarkan hasil deskriptif, kebanyakan 
dari pemerintah daerah kabupaten/kota di sumatera kebanyakkan mendapatkan 
opini selain WTP, atau secara spesifik mendapatkan opini Wajar Dengan 
Pengecualian. Pada hasil statistik deskriptif sebelumnya juga menunjukkan 
dengan adanya persentase yang kecil dari perolehan opin WTP, artinya kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah nya tidak cukup baik. Walau di sisi lain, 







 Berdasarkan hasil yang didapatkan dari pengolahan data dengan 
menggunakan bantuan software SPSS dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1) Desentralisasi fiskal yang diukur dengan proksi kemandirian daerah tidak 
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.  
2) Desentralisasi fiskal yang diukur dengan proksi ketergantungan pada 
pemerintah pusat  tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.  
3) Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
5.2 Implikasi Hasil Penelitian 
Penelitian ini membuktikan bahwa kualitas laporan keuangan tidak cukup 
mampu dipengaruhi oleh desentralisasi fiskal dan kinerja penyelenggaraan 
pemerintah daerah. 
Penelitian ini akan berguna jika hasil analisisnya dapat digunakan sebagai 
suatu pertimbangan untuk : 
1) Bagi pemerintah, temuan penelitian ini dapat memicu kerja keras 
pemerintah meningkatkan pemahaman serta prediksi pengembangan 
tata kelola di Indonesia, khususnya terkait akuntabilitas dana publik 
yang dikelola oleh pemerintah daerah agar disajikan secara berkualitas 
dalam hal laporan keuangannya. 
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2) Bagi peneliti lain, tentunya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 
sebagai literatur untuk penelitian selanjutnya mengenai faktor yang 
dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah. 
5.3 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan-keterbatasan diantaranya: 
1) Penelitian ini menggunakan sampel pemerintah daerah hanya pada 
kabupaten dan kota yang ada di pulau Sumatera sebagai sampel 
penelitian, akibatnya sampel yang digunakan menjadi terbatas. 
2) Penelitian ini menggunakan sampel pemerintah daerah se-Sumatera  
menggunakan periode 1 tahun pengamatan yakni tahun 2013, 
akibatnya periode pengamatan menjadi relatif pendek. 
3) Dari keseluruhan variabel independen, variabel kinerja 
penyelenggaraan pemerintah daerah dan desentralisasi fiskal yang 
diukur dengan kemandirian daerah dan ketergantungan dengan 
pemerintah pusat tidak berpengaruh.  
5.4 Saran Bagi Penelitian Selanjutnya 
Dengan adanya keterbatasan penelitian, disarankan untuk penelitian 
selanjutnya : 
1) Menambah sampel penelitian ke wilayah kabupaten dan kota seluruh 
Indonesia sehingga cakupan sampel penelitian lebih luas agar sampel 




2) Menambah jumlah periode pengamatan lebih panjang dari 
sebelumnya. 
3) Menambah variabel lain yang dirasa benar-benar memiliki pengaruh 
terhadap kualitas laporan keuangan daerah untuk dijadikan variabel 
penelitian, atau menegembangkan model penelitian antara variabel 
independen Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Penyelenggaraan 
Pemerintah Daearah terhadap probabilitas Kualiatas Laporan 
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